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RESUMEN: Descubriendo el patrimonio natural e histórico de San José 
del Morro, provincia de San Luis. 
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San José del Morro, es una localidad del Departamento Pedernera de la provincia de San 
Luis, se encuentra ubicada en el noreste de la provincia, distante 50 km. de la Ciudad de 
Villa Mercedes; este antiguo pueblo, adquirió importancia en el siglo pasado, por constituir 
la frontera sur de la Provincia, donde empezaban las grandes travesías, lugar de paso de 
tráfico de carretas y diligencias y asiento del cuartel de la Comandancia de Frontera. Sus 
sierras, tienen un valor histórico y cultural de suma importancia, al igual que su flora y su 
fauna. Sin embargo, en los últimos años la superficie con bosques nativos de esta 
provincia se ha visto notablemente reducida debido a una fuerte presión de uso de los 
suelos, por el avance de la frontera agropecuaria. Ésto ha provocado la desaparición de 
especies nativas de la flora y fauna, en especial, aves, que deben emigrar ante la 
imposibilidad de desarrollar su ciclo completo en la zona. El auge que está teniendo el uso 
de especies nativas no sólo en diseños paisajistas urbanos, sino también a nivel, 
medicinal, comestible, melífera, entre otras, justifica ampliamente el conocimiento de ellas 
por los pobladores de la localidad. El conocimiento como insumo y la educación como 
acción, son los encargados de poner el acento sobre la riqueza natural del Cerro y su 
entorno. Este programa de extensión, amalgama conocimiento y aprovechamiento de los 
recursos a través del turismo y su empeño está en mediar para que se logre reconocer a 
esta localidad, dentro de las áreas con condiciones para el turismo, no sólo por su 
atractivo paisaje, sino por su capital histórico colonial. El equipo de extensionistas está 
integrado por docentes y estudiantes de la universidad, maestros y alumnos de la 
escuela, especialistas en turismo, artesanos y vecinos de la localidad, que han 
comenzado a compartir actividades y talleres, con gran expectativa, con el objetivo de 
poner en valor la flora y fauna del lugar, conocer la capacidad de alojamiento, espacios de 
recreación, programación de circuitos o itinerarios turísticos. San José del Morro cuenta 
con condiciones  favorables para el desarrollo del turismo: la existencia del balneario y la 
autopista de Los Comechingones que conduce a la localidad de Merlo. Esto contribuye a 
que se destine el esfuerzo hacia el turismo, con el convencimiento que se aportará a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de  esta localidad. 
 
